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ملخص: 
يواجه العالم اأزمة حقيقة تتمثل ب�شرورة الات�ساع في التعليم اأفقيًا وراأ�سيًا، في الوقت الذي 
يعاني  فيه قطاع  التعليم  العالي في  العالم من  اأزمة تمويل، وقد عبرَّ ت  اإحدى  الدرا�سات  المقدمة 
اإلى موؤتمر اليون�سكو العالمي ب�سدد التعليم العالي عن هذه الاأزمة، حيث ورد فيها: (اإّن ال�سغوط 
المالية  والاأزمة  المالية  تعد  ال�ّسمة  المميزة  للتعليم  العالي  خلال  عقد  الت�سعينيات،  واأن  التعليم 
العالي بمختلف اأنحاء العالم يعاني هذه الاأزمة) . ولم تكن �سورية بعيده عن هذه الاأزمة، اإذ ظهر 
ذلك جليًا في تقرير التنمية الب�شرية الوطنية لعام 5002م الخا�س بالتعليم، وفي الخطة الخم�سية 
العا�شرة 6002 - 0102 في مجال التعليم العالي، في هذا البحث نقوم بدرا�سة خ�سو�سية الم�سكلة في 
الجمهورية العربية ال�سورية، من خلال درا�سة اأهم م�سوغات ا�ستحداث التعليم الافترا�سي، ودوره 
في الحد من اأزمة الاإنفاق على التعليم العالي والطلب عليه، ومن ثم درا�سة لاأهم المجالات الحيوية 
لتطبيقه.
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Abstract:
Nowadays the world is facing a real crisis which is the need for the 
expansion in education horizontally and vertically، at a time when the higher 
education sector in the world is suffering from a funding crisis. This crisis was 
explained in one of the studies submitted to the UNESCO World Conference 
on Higher Education، which stated that financial pressures and  financial 
were crisis the most distinguishing feature of higher education during the 
1990s، and this crisis existed in higher education in the whole world.
Syria was also influenced by this crisis، This was clearly seen in the 
National Human Development Report for 2005 on education and in the Tenth 
Five Year Plan 2006 - 2010 for higher education، In this research, we will 
study particularity of this problem in the Syrian Arab Republic، through the 
study of the most important justifications and rationale for the development 
of virtual learning، and its role in reducing the crisis of expenditure on higher 
education and the demand for it، and then study the most vital areas for its 
application.
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مقدمة: 
ي�سهد العالم عامة والنامي منه خا�سة انفجارا ً�سكانيًا هائًلا، لم ي�سهد له تاريخ الب�شرية 
مثيًلا من قبل. لدرجه اّنه اأ�سبح �سمة من ال�سمات الّثلاث الممّيزة لهذا الع�شر،اأو ما ي�سّمى بع�شر 
الانفجارت الّثلاث: الانفجار ال�سكاني والانفجار المعرفي والثورة في مجال الات�سالات وتكنولوجيا 
المعلومات. وحاليًا يقدر عدد �سكان العالم باأكثر من  (8.6) مليار ن�سمة، وتقّدر الزيادة ال�سكانية 
ال�سّنوية للدول النامية اأو معدل النمو ال�سكاني عام 8002 (%6.2)، بينما تبلغ هذه الزيادة في الدول 
المتطورة و�سطيًا بنحو (%8.0).
تفر�س الزيادة ال�سكانية اأعباًء كبيرة على الدول النامية ذات الموارد الاقت�سادية المحدودة، 
مما ينعك�س �سلبًا على عمليات ا�ستيعاب ال�سكان، الذين هم في �سن التعليم في جميع مراحله، من 
التعليم  الابتدائي  والاأ�سا�سي  والثانوي  وانتهاًء  بالتعليم  الجامعي  والعالي،  اأو  العمل  على  توفير 
المدار�س والمعاهد والجامعات والمناهج والو�سائل واإعداد المعلمين وغير ذلك. وفي الدول الّنامية 
تقّدر ن�سبة ال�سكان الذين هم في �سنة الدرا�سة بنحو (%54) من مجموع ال�سكان.
ولما كانت معظم الدول النامية تعي�س حاليًا اأزمات اقت�سادية خانقة، فاإّن ذلك يوؤدي اإلى 
�سعف الموارد المالية المخ�س�سة للتعليم، ويوؤدي بالتالي اإلى حرمان الملايين من فر�س التعليم 
المختلفة النظامية وغير النظامية، وفي المقابل �سيوؤّثر ذلك في نوعية التعليم وجودته ومدخلاته 
ومخرجاته، نظرا ًلا�ستيعاب المدار�س والمعاهد والكليات لاأكثر من  الطاقة الا�ستيعابية لها،  اإلى 
جانب قّلة المعلمين والو�سائل والاإمكانات المادية والب�شرية.
اأّما بالن�سبة ل�سورية فلم يكن الو�سع مختلفًا عن معظم الدول النامية والعربية، فمعدل النمو 
ال�سكاني في الفترة الاأخيرة في �سورية يعتبر من المعدلات المرتفعة بالن�سبة اإلى جميع دول العالم 
المتقدمة ومعظم الدول النامية، اإذ بلغ (%4.2) و�سطيًا خلال الاأعوام من 0002 حتى7002، وقد اأدى 
ذلك  اإلى زيادة عدد  المنت�سبين  اإلى  التعليم  الاأ�سا�سي، وبالتالي زيادة  اأعداد  المقيدين في  التعليم 
الثانوي، ومع التح�ّسن في الاأحوال الاقت�سادية والاجتماعية، فقد اأدى ذلك كله اإلى زيادة الطلب 
الاجتماعي على التعليم العالي، وبخا�سة من الاإناث واأبناء الريف.
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اأّما من ناحية اإتاحة الفر�سة للتعليم العالي (العر�س)، فقد بذلت الحكومة ال�سورية جهودا ً
من  اأجل توفير فر�س  الالتحاق بالتعليم  العالي، من خلال  التو�سع  الاأفقي في موؤ�س�سات  التعليم 
العالي  في  �سورية  لا�ستيعاب  الاأع��داد  المتزايدة  من  الطلاب،  بزيادة  عدد  الجامعات  والكليات 
والمعاهد والتنوع في الاخت�سا�سات. اإلا اأّنها لا تفي بالغر�س، اإذ لا ت�ستوعب الجامعات الحكومية 
الاأعداد المتزايدة من الطلاب نتيجة لمحدودية الموارد المادية والب�شرية، كما اأّن الزيادة في اأعداد 
المقبولين في الكليات المختلفة تجاوز حدود الطاقة الا�ستيعابية الق�سوى، مما اأدى اإلى انخفا�س 
جودة الخدمات الاأكاديمية و الاإدارية فيها.
وفي ظل الظروف ال�سابقة، وان�سجامًا مع ديمقراطية التعليم و�سيا�سة الا�ستيعاب الجامعي في 
مجال التعليم العالي، اتخذت وزارة التعليم العالي في �سورية توجهات جديدة نحو اأ�ساليب تعليم 
جديدة  تتجاوز  حدود  التعليم  التقليدي،  في  محاولة  منها  لتغطية  الاأعداد  المتزايدة  من  الطلاب 
الذين تتحمل كلفة تعليمهم، فاأوجدت التعليم المفتوح والتعليم الخا�س والتعليم الموازي، واأخيرا ً
التعليم  الافترا�سي  كاأحدث  اأ�ساليب  التعليم  عن  بعد،  وقد  �ساعد  على  ظهوره  اإلى  جانب  �سغوط 
الطلب على التعليم العالي، انت�سار ا�ستخدام �سبكة المعلومات الدولية و�شرعة الات�سالات.
أهمية البحث: 
	 •تنبع اأهمية هذا البحث من اأهمية المو�سوع الذي تتناوله، اإذ اإّن الاهتمام بالتعليم عن 
بعد ياأتي �سمن خطط الدولة في مجال التعليم العالي، وذلك بالتوجه اإلى اأنماط تعليم 
جديدة بهدف زيادة فر�س الالتحاق بالتعليم الجامعي وتخفيف العبء عن الجامعات 
الحكومية(1).
	 •يوؤدي الاأخذ بنظام التعليم عن بعد اإلى توفير  اأعباء مالية كبيرة على الموازنة العامة 
للدولة،  اإذ  لا  يتطلب  التو�سع  به  اإلى  اإن�ساء  مباٍن  جديدة  وتوفير  الكوادر  الاأكاديمية 
والاإدارية، ومن جهة ثانية يحقق موارد ت�ساهم في تحقيق الخطة الخم�سية العا�شرة في 
مجال التعليم العالي.
	 •اإن الاهتمام بهذا النوع من التعليم والتو�سع به، يوؤدي اإلى الحد من الا�ستنزاف الخطير 
لروؤو�س الاأموال المادية والب�شرية الوطنية، والمتمثلة بهجرة الطلاب اإلى الخارج بهدف 
الدرا�سة، كذلك بالن�سبة لاأع�ساء الهيئة التدري�سية بتاأمين فر�س اإ�سافية لزيادة دخلهم 
مما قد يحد من هجرتهم اإلى الخارج لتح�سين اأو�ساعهم الاقت�سادية والاجتماعية.
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أهداف البحث: 
يهدف البحث اإلى تو�سيح دور التعليم الافترا�سي في الحد من الاأزمة المحلية للتعليم العالي، 
والمتمثل بالخلل بين العر�س على التعليم والطلب عليه.
مشكلة البحث: 
تكمن  م�سكلة  البحث  في  التناق�س  بين  اأهمية  ات�ساع  نطاق  التعليم  العالي  اأفقيًا  وراأ�سيًا 
وجماهيريته من ناحية الطلب، وبين محدودية الموارد العامة المخ�س�سة له من ناحية العر�س 
(اإتاحة فر�س التعليم العالي). فبينما يزداد الطلب على التعليم العالي نتيجة لعوامل اأهمها العامل 
ال�سكاني، المتمثل بزيادة عدد من هم في الفئة العمرية المقابلة ل�سن التعليم، تقل بالمقابل فر�س 
الالتحاق بالتعليم العالي نتيجة لاأ�سباب ُيعزى اأغلبها لاأ�سباب مالية، مما خلق اختناقات مختلفة 
في قطاع التعليم العالي خ�سو�سًا.
فروض البحث: 
	 •ي�ساهم التعليم الافترا�سي في حل الاأزمة التي يتعر�س لها التعليم العالي في �سورية، 
بزيادة فر�س الالتحاق بالتعليم العالي من جهة، وتوفير في الموارد المادية والب�شرية 
اللازمة لذلك التو�سع من جهة ثانية.
	 •يعد التعليم العالي (المرحلة الجامعية الاأولى والدرا�سات العليا) من اأهم المجالات حيوية 
في تطبيق التعليم الافترا�سي في �سورية. 
منهجية البحث: 
نعتمد في هذا البحث على المنهج الإحصائي التحليلي في دراستنا لمؤشرات التعليم 
العالي في سورية الكمية والنوعية، كذلك من خلال الزيارات الميدانية لمركز نفاذ الجامعة 
الافتراضية-جامعة  حلب،  فقد  قام  الباحث  بعدة  زيارات  ميدانية،  قام  خلالها  بمتابعة  رحلة 
الطالب في الجامعة الافتراضية السورية، وذلك بدءًا من تسجيل الطالب في الجامعة، ومرورًا 
بإعطاء محاضرات تعريفية تدريبية على استخدام موارد الجامعة لمتابعة العملية التعليمية، 
كذلك حضور عدد من المحاضرات التزامنية (eniL nO). 
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الدراسات السابقة: 
. 1 درا�سة  الدكتور  اأ. د. محمد عبد الله المنيع م�ست�سار الجامعة  العربية المفتوحة بعنوان 
(تطوير  موؤ�س�سات  التعليم  العالي  الحكومية  والاأهلية  في  المملكة  العربية  ال�سعودية 
با�ستخدام نظام التعليم المفتوح والتعليم عن بعد: الجامعة العربية المفتوحة كنموذج) 
تو�سلت هذه الدرا�سة اإلى نتائج اأهمها: 
  اأّنه  في  وجود  الطلب  الاجتماعي  على  التعليم  العالي،  وتناق�س  الموارد  المالية،  فاأّن 
الجامعات والكليات الاأهلية ت�ستطيع التغلب على تزايد الطلب الاجتماعي على التعليم 
العالي با�ستخدام نظام التعليم عن بعد لمراكز الجامعة خارج الحرم الجامعي.
واأهم ما اأو�ست به هذه الدرا�سة: 
  العمل  على  الاإف�ادة  من  برامج  التعليم  المفتوح  والتعليم  عن  بعد،  والتجارب  العربية 
والعالمية ذات ال�سلة والاعتراف به، وتبنيه لحل كثير من م�سكلات التعليم العالي الكمّية 
والنوعّية.
. 2 درا�سة الدكتور �سعد فار�س والدكتور �سامي بن �سالح الوكيل بعنوان(التعليم عن بعد 
في المملكة العربية ال�سعودية يعد الخيار الا�ستراتيجي) 7002، تو�سلت هذه الدرا�سة اإلى 
نتيجة مفادها  اأّن التعليم عن بعد يعد حًلا لم�سكلة العر�س والطلب في التعليم العالي 
ال�سعودي،  ولن�شر  الثقافة  العلمية  والتقنية،  واأّن  الفوائد  المبا�شرة  وغير  المبا�شرة  من 
التعليم  عن  بعد  في  الاقت�ساد  ال�سعودي  يجعله  خيارا ً ا�ستراتيجيًا،  واأّن  الّتاأخر  عن 
الا�ستثمار فيه ي�سكل خ�سارة وطنية ي�سعب تلافيها في الم�ستقبل.
. 3 درا�سة الدكتور ر�سوان العمار بعنوان(تمويل التعليم في القطر ال�سوري في ظل العولمة) 
مجلة بحوث ت�شرين،5002. تو�سلت هذه الدرا�سة اإلى نتائج اأهمها: 
اإّن تمويل التعليم في �سورية يعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على م�سادر التمويل الحكومي، ولكن ن�سبة 
تمويل التعليم العالي من موازنة الدولة �سعيفة، اإذا ما قورنت مع مخ�س�سات التعليم العالي في 
الدول العربية والاأجنبية، ويعود هذا اإلى �سعف الموارد ب�سكل عام. ومما اأو�ست به هذه الدرا�سة: 
ت�سجيع نظم التعليم الجديدة وتو�سيعها بحيث يكون لها دور اأكبر في عملية تمويل التعليم 
العالي، ومعالجة ال�سعوبات التي تواجهها.
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حدود البحث: 
تتركز هذه الدرا�سة على �سكل واحد من الاأ�سكال الجديدة للتعليم التي ظهرت وهي الجامعات 
الافترا�سية، كونها اأحدث الاأ�سكال التي اأفرزتها العولمة وتاأثيراتها، وتطبيق التعليم الافترا�سي 
في مجال التعليم العالي في �سورية كون هذا البلد قد طبق التعليم الافترا�سي، وذلك خلال الفترة 
الزمنية منذ انطلاق الجامعة الافترا�سية ال�سورية عام 3002 وحتى �سنة 9002.
أوًلا: مبررات التعليم الافتراضي في سورية: 
اإن  التو�سع  الكمي  والنوعي في  التعليم  العالي في  �سورية  يعد  من  اأهم  التوجهات  الحالية، 
ولكن ي�سكل تمويل هذه التوجهات احد اأهم المعوقات، ونتيجة ذلك ظهرت اأنماط تعليمية مختلفة 
لمواجهة هذه الاأزمة، هذا ي�سكل انتقاًلا جذريًا من �سيا�سة الا�ستيعاب الكلي في الجامعات الحكومية 
اإلى  �سيا�سة  الا�ستيعاب  الكلي  في  مختلف  اأنم��اط  الجامعات  الحكومية  والخا�سة  والمفتوحة 
والافترا�سية، ويعد التعليم الافترا�سي اأحد الحلول المقترحة، وي�ستعر�س الباحث فيما ياأتي اأهم 
مبررات التعليم الافترا�سي في �سورية.
11 زيادة الطلب على التعليم مقابل العر�س عليه:  
ات�سمت ال�سيا�سة التنموية للجمهورية العربية ال�سورية في الثلاثين عامًا المن�شرمة بمنهجية 
تقوم  على  تحويل  التعليم  من  امتياز  للفئات  القادرة  اإلى  حق  عمومي  للجميع،  ومن  هنا  �سّكلت 
�سيا�سات ديمقراطية التعليم ومجانيته في جميع المراحل والزاميته في مرحلة التعليم الابتدائي 
ولاحقًا التعليم الاأ�سا�سي، وا�ستيعاب جميع الخريجين في المعاهد والكليات الجامعية اإحدى اأبرز 
واأثمن  المكت�سبات  التنموية  الاجتماعية  والثقافية  الوطنية  العامة،  التي  قامت  الدولة  بالاإنفاق 
الا�ستثماري ال�سخي، والكبير على تحقيق اأعلى معدلات التو�سع فيها.
وعلى الرغم من ال�سيا�سات الجدية وفعاليتها في التو�سع الكّمي الملمو�س، فاإن ن�سبة الالتحاق 
بالجامعات العامة في تراجع م�ستمر عامًا بعد عام، لتنخف�س اإلى  اأقل من ن�سف الناجحين في 
ال�سهادة  الثانوية  العامة،  ويذهب  اأكثر  من  ن�سف  المقبولين  اإلى  كليات  العلوم  الاإن�سانية،  وهي 
مر�سحة  اإلى مزيد من  التراجع مع  الت�سدد في  �سيا�سات  القبول وفق نظام  المفا�سلة على  اأ�سا�س 
درجات العلامات ودخول القطاع الخا�س في مجال الا�ستثمار في التعليم(2).
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من الملاحظ ح�سول تطور ملحوظ في التعليم العالي بتاأثير تبني الدولة �سيا�سة الا�ستيعاب 
ومجانيته منذ عام 2791، اإذ حاولت ال�سيا�سات التعليمية اأن تلبي الحاجة الما�سة لعملية التنمية 
للاأطر  المدربة،  ومن  هنا  قامت  على  التو�سع  الم�سطرد  في  بناء  الجامعات  بهدف  تحقيق  اأعلى 
معدلات التو�سع والا�ستيعاب الكميْين في التعليم العالي. ونبين في الجدول (1) معدلات الالتحاق 
بالتعليم الجامعي: 
الجدول (1) 
اأعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي (العام و الخا�س) للعام الدرا�سي 2002/3002 
ح�سب نوع الموؤ�س�سة التعليمية والن�سبة المئوية
النوع
جامعات 
رسمية
معاهد 
متوسطة
تعليم 
مفتوح
جامعة 
افتراضية
جامعات 
خاصة
المجموع
63425327315171756464798230412المجموع
%001%400.0%200.0%12.31%64.52%37.06النسبة
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء،هيئة تخطيط الدولة، التقرير الوطني الثاني للتنمية البشرية، (التعليم 
والتنمية البشرية،نحو كفاءة أفضل)، دمشق، 5002،ص83.
يبين  الجدول  (1)  اأعداد  الطلبة  الملتحقين  بالتعليم  العالي  بقطاعيه  العام  والخا�س  للعام 
الدرا�سي  2002-3002 ح�سب نوع الموؤ�س�سة  التعليمية والن�سبة المئوية  للطلبة، حيث يت�سح منه  اأن 
التعليم العالي العام ي�سكل ن�سبة (%68) من مجموع الملتحقين بالتعليم العالي بوجه عام، وتتوزع 
هذه الن�سبة اإلى (%37.06) تعليم جامعي، و (%64.52) تعليم عالي متو�سط بينما ي�سغل التعليم المفتوح 
والافترا�سي ن�سبة (%5.31). ونلاحظ اأن ن�سبة م�ساهمة التعليم الافترا�سي في زيادة فر�س التعليم 
العالي كانت في بداية افتتاح الجامعة الافترا�سية ال�سورية ن�سبة منخف�سة، ويعود ال�سبب اإلى اأنها 
كانت تجربة حديثة، ولم تفتتح برامج وطنية في الجامعة ، ولاحقًا افتتحت اخت�سا�سات وطنية، 
وارتفع عدد المقبولين لي�سل اإلى (2166) طالبًا عام 7002. 
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الجدول (2) 
معدل اللتحاق بال�سنة الأولى من التعليم العالي الر�سمي (جامعات ومعاهد متو�سطة) 
للعام الدرا�سي 2002-3002
معدل الالتحاق%الناجحون في الشهادة الثانويةمستجد
جامعات 
رسمية
29724
108411
%2.73
معاهد 
متوسطة
%5.2454784
%7.9710841173519المجموع العام
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء،هيئة تخطيط الدولة، التقرير الوطني الثاني للتنمية البشرية ،(التعليم 
والتنمية البشرية، نحو كفاءة أفضل)، دمشق، 5002، ص93.
يبين  الجدول  ال�سابق  معدل  الالتحاق  بالتعليم  العالي  للعام  الدرا�سي  2002-3002  من  اأعداد 
الناجحين في  ال�سهادة  الثانوية  العامة  (بفرعيها  العلمي  والاأدبي) في  دورة  عام  2002،  والبالغ 
عددهم (108411) طالبًا وطالبة، فقد بلغ (%7.97)، وبقي ما يقارب (%3.02) من الطلاب والطالبات 
اأي  /46232/  طالبًا  وطالبة  خارج  التعليم  العالي  الر�سمي،  وقد  زاد  هذا  العدد  لي�سل  اإلى  /10233/ 
طالبًا  وطالبة  في  العام  الدرا�سي  3002-4002  ح�سب  بيانات  وزارة  التعليم  العالي  (اإح�ساء  بعدد 
الطلاب الناجحين في ال�سهادة الثانوية العامة لدورة 3002 والاإعداد المقترح قبولها في الجامعات 
والمعاهد المتو�سطة للعام الدرا�سي3002-4002).
اإن تحليًلا اآخر لبيانات اأكثر تف�سيلية وغير من�سورة في وزارة التعليم العالي لعام 3002 عن 
عدد  الملتحقين  الفعليين  يقلل  من  مدى  التفاوؤل  من  معدلات  الالتحاق  الاآنفة  الذكر،  حيث  يظهر 
هذا التحليل اأن ن�سبة الملتحقين من خريجي ال�سهادة الثانوية العامة هي في تدهور م�ستمر على 
الم�ستوى الكمي، اإذ يلتحق اأقل من ن�سف الناجحين في ال�سهادة الثانوية العامة بالتعليم العالي، 
وقد انخف�ست ن�سبة الملتحقين بالجامعات من الناجحين في التعليم الثانوي من (%5.66) عام 2991 
اإلى (%6.64) عام 2002 (3).
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الجدول (3) : 
اأعداد الناجحين في الثانوية العامة واأعداد المقبولين وغير المقبولين وفق نظام المفا�سلة.
العام 
الدراسي
أجمالي الناجحين 
في الثانوية
أجمالي المقبولين 
في المفاضلة
أجمالي غير 
المقولين
معدل 
القبول
معدل غير 
المقبولين
%9.73%1.2623815698488276315002/6002
%1.22%9.77488138322112214416002/7002
المصدر: وزارة التعليم العالي، مديرية التخطيط ودعم القرار، الاستراتيجيات والسياسات التنفيذية.
نلاحظ من الجدول ال�سابق ارتفاعًا في معدلات القبول، ولكن ما زالت ن�سبة غير المقبولين 
مرتفعة، ومع ذلك فاإن هناك قبوًلا لعدد طلاب اأكبر من العدد المخ�س�س للا�ستيعاب في كل كلية 
مما ي�سكل عبئًا وانخفا�سًا في م�ستوى النوعية، لنلاحظ معًا الجدول التالي: 
الجدول (4): 
ن�سبة الطلاب اإلى عدد اأع�ساء الهيئة التدري�سية من عام 2002 حتى عام 7002
مؤشر يبين عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريسية في الجامعة
نسبة الطلاب/ إجمالي  عدد  أعضاء  الهيئة  التدريسية
700260025002400230022002
%9.23%1.03%72%7.52%32%5.72
المصدر: وزارة التعليم العالي في سورية، مديرية التخطيط ودعم القرار، مقارنة مؤشرات التعليم العالي 
من عام 2002 حتى 7002، ص41.
وتعدُّ ن�سبة عدد الطلاب اإلى اأع�ساء هيئة التدري�س اأحد الموؤ�شرات القوية الَدالة على نوعية 
التعليم، ومن الجدول  ال�سابق لاحظنا ارتفاع هذه  الن�سبة التي تتنا�سب عك�سًا مع جودة التعليم، 
فكلما ارتفعت الن�سبة كلما دلت على انخفا�س في نوعية التعليم والعك�س �سحيح، واإذا ما رجعنا 
اإلى خطط الحكومة في هذا المجال، فاإننا نرى التناق�س الملحوظ بين ما هو مخطط، وبين ما هو 
على اأر�س الواقع، ففي الخطة الخم�سية العا�شرة في مجال التعليم العالي من عام 6002-0102، نرى 
اأن من اأحد الاأهداف على م�ستوى النوعية هو (الحفاظ على ن�سبة اأ�ستاذ/طالب، بحيث تكون 1/04 
في الاأق�سام الاأدبية و 1/02 في الاأق�سام العلمية) ، ومن هنا نلاحظ التناق�س بين محاولة التو�سع 
في القبولات، وبين المحافظة على جودة النوعية في التعليم، التي تعتبر ن�سبة الطلاب اإلى الاأ�ستاذ 
اإحدى اأهم موؤ�شراتها كما ا�شرنا اأنفًا.
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في ت�شريح للفريق الوطني الذي اأعد التقرير الثاني للتنمية الب�شرية في �سورية، اأقر الفريق 
اأنه: (بالرغم من زيادة عدد الجامعات من جامعتين مركزيتين في دم�سق وحلب في عام 0791 اإلى 
اأربع جامعات في  العام  3002 وارتفاع عدد  الكليات الجامعية خلال تلك  الفترة من  91 كلية  اإلى 
62 كلية وعدد  الطلاب  الملتحقين  بالتعليم  العالي من  (16763)  اإلى  (731551) طالبًا،  اأما  بالن�سبة 
اإلى العام 3002 فتقدر الاإح�ساءات الر�سمية اأن عدد الاإفراد في الفئة العمرية من 81-32 ما يقابل 
مرحلة التعليم العالي قد بلغ (5433202) فردا،ً وبلغ عدد الملتحقين بالتعليم العالي بجميع اأ�سكاله 
(جامعات وتعليم مواز وتعليم مفتوح وتعليم  افترا�سي ومعاهد عليا ومتو�سطة) من هذه  الفئة 
العمرية في  العام  الدرا�سي  2002/3002  (634253) طالبًا وطالبة، وتبلغ  ن�سبة  الالتحاق  الاإجمالية 
بالتعليم الجامعي على مختلف  اأنواعه  (%4.71) من مجموع  الفئة  العمرية  لل�سكان، وعلى  الرغم 
من الارتفاع الذي طراأ على هذه الن�سبة بالن�سبة اإلى متو�سطها بين العامين 0791و 3002 والبالغ 
(%5.21) فاإنها مازالت متدنية مقارنة بمثيلاتها في بع�س بلدان العالم (%02 في العالم، و%04 في 
الدول المتقدمة،%52 في البلدان العربية وال�شرق الاأو�سط)(4) ، كما اأن بيانات اأخرى اأكدت على اأن 
ن�سبة الالتحاق بالتعليم العالي بالن�سبة للفئة العمرية من مجموع ال�سكان لا يتجاوز (%71) ، وذلك 
خلال تقويم الخطة الخم�سية التا�سعة من عام 0002 حتى عام 5002 (5). 
واإذا ما لاحظنا خطط الدولة في مجال التعليم العالي، وبخا�سة في مجال الخطة الخم�سية 
العا�شرة، فاإننا نرى اأن هناك توجهات جّدية لزيادة فر�س الالتحاق بالتعليم العالي، وي�ستعر�س 
الباحث فيما ياأتي عددا ًمن الخطط في هذا المجال، فقد ورد اأن من اأهداف الخطة الخم�سية العا�شرة 
في مجال التعليم العالي: (زيادة فر�س الالتحاق بالتعليم العالي، واإتاحته للمجتمع وفق معايير 
الجدارة، وذلك بالتكامل مع الاأهداف الاأخرى في اإطار ا�ستراتيجية اإ�سلاح التعليم العالي وتحديثه 
وتطويره). وقد ورد اأي�سًا خلال التقرير ذاته، وفيما يتعلق باأهداف ال�سيا�سة التعليمية في �سورية 
اأي�سًا  تطوير  اأنماط  التعليم  الجديدة  (التعليم  المفتوح  والتعليم  الموازي  والجامعة  الافترا�سية)  ، 
واإيلاوؤها اهتمامًا خا�سًا بهدف زيادة فر�س الالتحاق بالتعليم العالي، وتوفير اإمكانات ت�سجيل 
عدد كبير من  الطلاب  المقبولين في  الجامعات  والمعاهد  المتو�سطة  لقاء  اأق�ساط  �سنوية معقولة، 
وذلك  للحد  من  توجه  الطلاب  ال�سوريين  اإلى  الجامعات  العربية  والاأجنبية،  وما  ينجم  عن  ذلك 
من  اأعباء  يتكبدها  الاقت�ساد  الوطني  واأ�سحاب  العلاقة من ذوي  الطلاب، وكذلك بهدف تحقيق 
موارد ذاتية تعزز القدرة المالية على الوفاء بمتطلبات الخطة الخم�سية العا�شرة في مجال التعليم 
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العالي»، ولاحظ الباحث  اأن هناك هدفًا جّديًا واأ�سا�سيًا برفع معدلات  القبول التي تعتبر متدنية 
اإذا ما قورنت بالبلدان المتطورة التي تبلغ معدلات الالتحاق فيها من (%06) اإلى (%08) ح�سب ما 
جاء اأي�سًا في الخطة نف�سها، واإذا ما ترجمنا المعدلات اإلى اأرقام نرى اأن هناك هدفًا لزيادة معدل 
الالتحاق بالجامعات حتى (%52) بالن�سبة اإلى الفئة العمرية المقابلة اأو اإلى ن�سبة (%3) من الطلاب 
الحاليين(6). 
12 الحد من الإنفاق على التعليم ل�سالح قطاعات اأخرى: 
هناك  اإجماع  عالمي  على  اأنه  يجب  عدم  اعتبار  الاإنفاق  على  التعليم  ا�ستهلاكًا  بحتًا،  بل 
ا�ستثمارا ًمنتجًا في راأ�س المال الب�شري الذي يزيد من الاإنتاجية ويطور تقنياتها، اإذ يقرن التعليم 
بتكثيف راأ�س المال المادي ب�شريًا، وبالتالي بالاعتماد على التقنيات المتطورة، وزيادة الاإنتاجية، 
وتخفي�س متو�سط تكاليفها.
اإن الاإنفاق لا يحل وحده م�سكلات التعليم، ولكن لا يمكن حل الم�سكلات بمعزل عنه، وي�سكل 
التمويل والاإنفاق على التعليم في معظم البلدان عبئًا على ميزانيتها العامة، ولا �سيما في البلدان 
التي اتبعت �سيا�سة ديمقراطية التعليم وعموميته ومجانيته. وتعتبر �سورية في مقدمة هذه البلدان 
التي  اعتبرت  التعليم  على  مختلف  مراحله  وظيفة  اأ�سا�سية  مبا�شرة  من  وظائفها  تتولى  تمويلها 
والاإنفاق  عليها.  اأن  معظم  البلدان  تعي�س  اأزمة  الاإنفاق  على  التعليم،  وقد  ُعّبر  عن  هذه  الاأزمة 
في  اإحدى  الدرا�سات  المقدمة  اإلى موؤتمر  اليون�سكو  العالمي  ب�سدد  التعليم  العالي، حيث  ورد:  (اإّن 
ال�سغوط  المالية  والاأزمة  المالية  تعد  ال�ّسمة  المميزة  للتعليم  العالي خلال عقد  الت�سعينيات،  واإن 
التعليم العالي بمختلف اأنحاء العالم يعاني هذه الاأزمة)(7).
ولم تكن �سورية بعيدة عن هذه الاأزمة، التي اأ�سابت قطاع التعليم العالي، وقد ظهر هذا جليًا 
في الخطة الخم�سية العا�شرة 6002-0102، كما �سبق اأن ا�شرت، كما ظهر ذلك اأي�سًا في تقرير التنمية 
الب�شرية للجمهورية العربية ال�سورية ل�سنة 5002 حيث جاء: (اأن بحث الجامعات ال�سورية في الاآونة 
الاأخيرة عن م�سادر تمويل اأخرى في ظل العجز المتزايد للميزانية العامة، و�سغوط الاإنفاق قد دفع 
بها اإلى اعتماد اأنظمة التعليم الموازي والتعليم الماأجور والتعليم الافترا�سي والتعليم المفتوح في 
بنية  المنظومة  الجامعية  العامة  والحكومية،  ب�سكل  بات  فيه  داخل  المنظومة  التعليمية  نظامان 
ماليان مختلفان، �سبه مجاني وماأجور)(8).
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وجاء في الخطة الخم�سية العا�شرة اأي�سًا (تطبيق اإ�ستراتيجية جديدة للاإدارة المالية تت�سمن 
اأوجهًا جديدة للاعتماد على الذات، وا�سترداد التكاليف وال�شراكة في الاإنفاق، وو�سع بدائل للحد 
من التكاليف مع الحفاظ على النوعية، وذلك من اأجل �سمان تي�سير مالي كفء للموارد المتاحة، 
وتلك المطلوبة في عملية التطوير خلال الخطة الخم�سية العا�شرة).
 يلاحظ الباحث وب�سكل جلي عمق الاأزمة في الاإنفاق على  التعليم العالي الذي يعاني منه 
قطاع التعليم في �سورية، ح�سب ما اأ�سارت اإليه التقارير الوطنية المخت�سة وتمت ملاحظته والعمل 
على اإيجاد حلول له. 
الجدول (5) 
موؤ�صر اعتماد موازنة التعليم العالي اإلى اعتماد الموازنة العامة للدولة
مؤشر اعتماد موازنة التعليم العالي إلى اعتماد موازنة الدولة
موازنة التعليم العالي (اعتماد) /موازنة الدولة (اعتماد) *001
700260025002400230022002العام
1.41.51.34.36.39.3الموازنة الجارية
الموازنة 
الاستثمارية
9.28.342.48.35.2
6.36.45.38.37.32.3إجمالي الموازنة
المصدر: وزارة التعليم العالي في سورية، مديرية التخطيط ودعم القرار، مقارنة مؤشرات التعليم العالي 
من عام 2002-7002.
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يلاحظ  الباحث من الجدول  ال�سابق  الزيادة  الب�سيطة لن�سبة اعتماد  التعليم  العالي بالن�سبة 
اإلى اعتماد الموازنة العامة للدولة، فمن عام 2002 وحتى عام 7002 لم تزد هذه الن�سبة اإلا بمقدار 
(%4.0) ، على الرغم من التو�سع الكبير والمتمثل بزيادة عدد الجامعات والكليات المفتتحة والمعاهد 
والاأق�سام والاخت�سا�سات، وبالتالي زيادة عدد الطلاب، وكذلك ارتفاع الاأ�سعار بن�سبة تزيد عن 
(%01) خلال الفترة المدرو�سة(9)، وعلى الرغم من ذلك، فلم تتطور هذه الن�سبة لتتلاءم مع الزيادة 
الحا�سلة، ومع ملاحظة  اأنه يجب اأن تكون هناك زيادة في هذه الن�سبة على الاأقل للحفاظ على 
م�ستوى  النوعية  ال�سابق نف�سه، وفيما  ياأتي ي�ستعر�س  الباحث  الاإنفاق على  التعليم بالن�سبة  اإلى 
الموازنة العامة للدولة.
الجدول (6) 
الموازنة العامة للدولة والإنفاق الحكومي على التعليم ون�سبته (اإلف ليرة) 
السنوات
الموازنة 
العامة لدولة 
(بالإلف) 
ما قبل 
الجامعي
التعليم 
العالي
المجموع
*نسبة موازنة 
التعليم العالي 
من إجمالي 
الموازنة للتعليم
نسبة موازنة 
التعليم من 
الموازنة العامة 
للدولة
%6.7%2.34214328266302216403061000352733891
%7.6%3.643998772744682164529410009982144891
%7.6%4.34635162387751418575481802489245891
%9.8%2.43298129377493315142852000148346891
%8.8%7.43108566320337219942932000307147891
%8%2.44903561429893817145232000545158891
%9.8%4.04066250511224029440103000000759891
%1.9%4.04683066525288224312733000578160991
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%7%4.04924869585011421737553705096481991
2.8%2.14048395733852137008644074240392991
%1.7%9.830664678026904304055350008103213991
%3.7%8.6369666501688688301897660002614414991
%9.7%8367993821863478480656970000402615991
%8.7%9.9398474641064057592079880000508816991
%3.7%5.0462707451370062635701290005211127991
%1.7%9.93518808613631076254701010000037328991
%9.6%04903416714229307580575010000035529991
%8.6%1.93501586810190137591473110000045720002
%6.31%9.91782282449992978882984530000002231002
%51%123009653505644211353423240009836532002
%5.61%3.224384169605082551487680450000000243002
%51%8.422840508690319861374951150000059444002
%1.61%3.1253819447007452951563665850000000645002
المصدر (1) : هيئة تخطيط الدولة، التقرير الوطني الثاني للتنمية البشرية، التعليم والتنمية البشرية، نحو 
مستقبل أفضل،مرجع سبق ذكره، ص17.
المصدر (2) : المكتب المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية السورية، ص083، جدول1/11.
المصدر (*) : من إعداد الباحث بالاستناد إلى البيانات الواردة في الجدول.
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في تحليل  للبيانات  ال�سابقة  ات�سح  اأنه في  المجموع  زادت  ن�سبة  الاإنفاق  على  التعليم  من 
اإجمالي الموازنة  العامة  للدولة من (%6.7)  اإلى (%1.61)  ، ونلاحظ  اأنه  ازدادت  اإلى  ال�سعف، وفي 
ح�ساب ح�سة الاإنفاق على التعليم العالي من اإجمالي الموازنة المخ�س�سة للتعليم، نلاحظ اأن هذه 
الن�سبة اأي�سًا في تناق�س م�ستمر، فقد كانت هذه الن�سبة (%2.34) عام 3891، ثم بداأت تتناق�س حتى 
و�سلت اإلى (%3.12) ونرى اأن هذه الن�سبة قد انخف�ست اإلى ال�سعف، ون�ستنتج اإن الزيادة المخ�س�سة 
للتعليم قد ذهبت بمجملها للاإنفاق على التعليم ما قبل الجامعي، لابد من الاإ�سارة اإلى اأن هناك 
تناق�سًا ملحوظًا و�سديدا ًلن�سبة الاإنفاق على التعليم العالي يجب ملاحظته وتداركه.
ومن هنا  كان  الدور  المنوط  بالتعليم  الافترا�سي  بالحد من  الفجوة  الاأخذة  بالاّت�ساع بين 
الطلب على التعليم والعر�س عليه من جهة، وتاأمين موارد ذاتية تفي بمتطلبات الخطة الخم�سية 
العا�شرة في مجال التعليم العالي من جهة ثانية، والحد من هجرة الطلاب ال�سوريين اإلى الخارج 
بهدف الدرا�سة، وما ي�ساحبه من خ�سائر اقت�سادية واجتماعية من جهة ثالثة ، ويلاحظ الباحث 
اأن  نظام  التعليم  الافترا�سي  �سوف  يحقق طموحات  الحكومة  من  ناحية  الاقت�ساد في  النفقات، 
وذلك في مجالات عدة: 
اأول:ً ي�ساهم في زيادة فر�س الالتحاق بالتعليم العالي دون زيادة بالتكلفة، لاأن زيادة عدد 
الطلاب في التعليم الافترا�سي يتنا�سب عك�سًا مع التكلفة، وذلك بعك�س التعليم الانتظامي القائم 
على الموؤ�س�سات، لاأن التعليم الافترا�سي يتلافى اأكبر نفقات التعليم العالي �سخامة وهي تكاليف 
الاإن�ساءات ، بل اإن هذا النظام يحقق ما لا يتحقق في غيره من حيث قّلة معدل الاإنفاق مع زيادة 
عدد الطلاب، ففي جميع الجامعات الانتظامية تزداد تكلفة تقديم الخدمة التعليمية مع ازدياد عدد 
الطلاب (مباني واإن�ساءات، موارد مادية وب�شرية اأكاديمية و اأدارية...)، بينما في جامعات التعليم 
عن بعد تتناق�س التكاليف المتو�سطة الكلية مع كل طالب يقبل فيها، ففي جامعة القد�س المفتوحة 
تبلغ كلفة الطالب (726) دينارا ًاأردنيًا وهذا يمثل (%44) من كلفة الطالب على م�ستوى الجامعات 
الفل�سطينية، كما اأ�سارت درا�سة الحالة التي قام فيها واجنر rengaW  للجامعة المفتوحة في انجلترا 
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اإلى  اأن كلفة  الطالب فيها ت�سل  اإلى  (%52) من كلفة  الطالب في الجامعات  الانتظامية(01)، وذلك 
بتاأثير (اقت�ساديات الوفرة) ، بمعنى اأن كلفة تعليم الطالب تاأخذ في الانخفا�س كلما ازداد عدد 
الدار�سين الم�سجلين في هذا النمط من التعليم، وذلك ب�سبب توزع عبء التكلفة الثابتة على اأكبر عدد 
ممكن من الدار�سين، وبذلك يمكن لموؤ�س�سة التعليم عن بعد الا�ستفادة من وفورات الحجم(11).
ثانيا:ً ي�ساهم التعليم الافترا�سي في تحقيق موارد ذاتية عبرت الحكومة عن حاجتها لها، 
كما الباحث �سابقًا، لتحقيق اأهداف الخطة، وذلك من خلال ر�سوم الدرا�سة التي تفر�سها الجامعة 
على طلابها.
ثالثا:ً  الحد  من  الا�ستنزاف  الخطير  لروؤو�س  الاأموال  المادية  والب�شرية  المترتبة  على هجرة 
الطلاب  اإلى  الخارج  لتلقي  التعليم،  وذلك  بتوفير  اخت�سا�سات  ملائمة،  كذلك  تخفي�س  تكاليف 
التعليم  غير  المبا�شرة،  المتمثلة  بتكاليف  الاإعا�سة  من  نفقات  ال�سفر  والانتقال  وال�سكن  والغذاء.. 
حيث ورد بالخطة اأي�سا). تخفيف العبء الاقت�سادي عن اأهالي المحافظات النائية تعليمًا وتجنيب 
اأبنائهم الطلاب اأخطار وتكاليف ال�سفر) (21)، كذلك بتوفير تكلفة الفر�سة البديلة حيث يمكن الاأفراد 
من الجمع بين الدرا�سة والعمل معًا.
وقد  ورد  في  تقرير  التنمية  الب�شرية  الخا�س  بالتعليم  ما  يوافق  ذلك  اإذ  ورد  (اإن  ت�سييق 
�سيا�سات القبول في الجامعات العامة �سيوؤدي اإلى الاإمعان في �سيا�سات التعليم الموازي والماأجور، 
وهو توجه مقلق في حال تناميه لاأنه �سيخل بعدالة فر�س الو�سول اإلى التعليم من دون اأن يبرز 
اأي دليل حتى الاآن على اأن النظامين �ساهما في ظل القوانين المالية ال�سورية اإلى تح�سين نوعية 
التعليم، بل زادا من ا�ستنزاف المدر�س، اأما نظاما التعليم المفتوح و الافترا�سي فيرتبطان بتامين 
موارد مالية  ذاتية، وبتح�سين  الكفاءة  الداخلية،  وا�ستثمار تقنيات  التعليم عن بعد في  اآن واحد، 
وهما اأكثر اإقناعًا من نظامي التعليم الماأجور والموازي)(31).
ثانيُا: مجالات تطبيق التعليم الافتراضي في سورية:
اإن  المتتبع  للتجارب  الدولية  والعربية  للتعليم  الافترا�سي يلاحظ  اأن مجالات  تطبيقه هي 
مجالات  وا�سعة  ومتنوعة،  ولي�ست  قا�شرة  على  فئة  معينة  اأو  جيل  معين،  بل  يت�سم  باأنه  تعليم 
للجميع،  ي�سمل  جميع  فئات  المجتمع  المتباينة  من  طلاب  وموظفين  وربات  منازل  ومعوقين... 
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وذلك لمرونة التعليم التي يتميز بها عن نظم التعليم الاأخرى، واأي�سًا بقلة تكلفته المادية و اإعادته 
الاأمل لكثير من �شرائح المجتمع التي حرمت من الان�سواء تحت مظلة التعليم الحكومي، ولي�س هذا 
فح�سب  بل  يعطي  فر�سة  واإعادة  الفر�سة  للت�سجيل  ببرامج  اأخرى،  وفيما  ياأتي  �سوف  ي�ستعر�س 
الباحث اأهم المجالات الحيوية التي يمكن اأن يتطور ويزدهر فيها التعليم الافترا�سي في �سورية.
يعد التعليم العالي من اأهم المجالات حيوية لتطبيق التعليم الافترا�سي، ولا �سيما اأن هناك 
�شريحة كبيرة من الطلاب حرمت من الانخراط في نظام التعليم الحكومي، ل�سبب اأو لاآخر �سواء ب�سبب 
المعدل اأو ب�سبب العمر، اأو ب�سبب قدم ال�سهادة... ت�سكل هذه ال�شريحة اإحدى اأهم ال�شرائح الم�ستهدفة 
لنظام التعليم الافترا�سي في �سورية، وقد افتتحت الجامعة الافترا�سية ال�سورية اخت�سا�سات عدة 
لحملة ال�سهادة الثانوية بمختلف اأنواعها، مما ي�سكل فر�سة لهوؤلاء الطلاب لمتابعة تعليمهم.
في  قراءة  للجدول  (2) من  ناحية  اأخرى  يت�سح  اأن  الفئات  المحرومة  من  التعليم  الجامعي 
بمختلف اأنواعه �سواء التعليم الحكومي اأو الخا�س اأو المفتوح تمثل ن�سبة تزيد عن (%02) وبالاأرقام 
فاإنه في عام 2002/3002 وهو العام الذي افتتحت فيه الجامعة الافترا�سية اأبوابها، نلاحظ اأن هناك 
(46232) طالبًا  بقوا خارج  اأبواب  التعليم  الر�سمي،  وت�سكل هذه  الاأعداد تمامًا  الفئات  الم�ستهدفة 
للتعليم الافترا�سي من �شريحة الطلاب، وقد زاد هذا العدد كما نلاحظ اإلى (10233) عام 3002/4002. 
اإن التعليم الافترا�سي هو مكمل للتعليم الانتظامي، ولي�س بديًلا عنه ومن الممكن اأن ي�سكل نقله 
نوعيه في منظومة التعليم اإذا ما ا�ستثمرت اأدواته واأ�ساليبه بال�سكل الاأمثل.
كما تمنح الجامعة الافترا�سية ال�سورية درجات علمية عدة منها: الدبلوم (معاهد، الاإجازة، 
دبلوم  تاأهيل وتخ�س�س، دبلوم درا�سات، ماج�ستير درا�سات)،  لذا من الممكن  اأن  ي�ساهم  التعليم 
الافترا�سي في �سورية في زيادة اأعداد الطلاب ب�سكل كبير في مرحلة الدرا�سات العليا، اإذا ما خطط 
لها ب�سكل ي�ساعد  الطلاب على الانخراط فيه، ولا �سيما  اأن من  اأهداف الحكومة  ال�سعي  للنهو�س 
بالبحث  العلمي في مجالات  عدة،  فقد  ورد في خطط  الحكومة  (اإن  من  التحديات  التي  تواجهها 
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الدولة قلة عدد طلاب الدرا�سات العليا للا�ستفادة منهم كقوة عاملة ن�سطة في مجال البحث العلمي 
التي ي�شرف عليها  اأ�ساتذتهم) لذلك كان من الاأهداف الكمية في هذا المجال زيادة عدد خريجي 
الدرا�سات  العليا  (ماج�ستير-  دكتوراه)  و  خريجي  المرحلة  الجامعية  الاأولى  في  الفروع  العلمية 
التطبيقية  بن�سبة  لا  تقل  عن  (%01)  وورد  اأي�سًا:  (توجيه  اهتمام  خا�س  بالدرا�سات  العليا  في 
المجالات  العلمية  التطبيقية  والتقانية  المنا�سبة  ل�سورية  وت�سجيع  موؤ�س�سات  التعليم  العالي على 
تطوير برامج الدرا�سات العليا تنوعًا وم�ستوًى وا�ستيعابًا وتوزعًا على مناطق الجمهورية العربية 
ال�سورية،  تبعًا  لميزات  تلك  المناطق  وحاجاتها  وكذلك  رفع  الحواجز  المادية  والمهنية  الكفيلة 
بزيادة الالتحاق ببرامج الدرا�سات العليا ب�سكل لا تقل فيه ن�سبة الملتحقين بالدرا�سات العليا في 
الفروع العلمية عن (%01))(41).
يعُدّ  الطلاب  الجامعيون  المتخرجون  الفئة  الم�ستهدفة  لهذا  النوع  من  التعليم،  والمر�سحين 
لاأن يكونوا في الجامعة الافترا�سية  ال�سورية في مرحلة  الدرا�سات  العليا، ورد في  اأهداف الخطة 
الخم�سية العا�شرة في مجال التعليم العالي: (ت�سميم وتنفيذ خطة لاإدارة قبول وتوزيع الطلبة على 
الدرا�سات العليا، وبحيث يتم الارتفاع بعدد طلبة الدرا�سات العليا، واإي�ساله من (%3) في و�سعه 
الحالي اإلى (%01) من مجموع طلبة الجامعات عام 0102).
الجدول (7) 
عدد الخريجين من الجامعات ال�سورية للعام الدرا�سي 4002/5002
أعداد 
الخريجين
المجموعالإناثالذكور
69771230646711
المصدر:  المكتب  المركزي  للإحصاء،  المجموعة  الإحصائية  السورية،  6002،  ص024،  جدول 
رقم13/11
ت�سكل هذه الن�سبة عبئًا على الجامعات الحكومية، لذا من الممكن اأن ت�سهم الجامعة الافترا�سية 
ال�سورية اإلى حد بعيد في تحقيق هذا الهدف، بما ت�سكله من مرونة كبيرة في قبول اأعداد كبيرة في 
مرحلة الدرا�سات العليا.
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النتائج: 
. 1 يعي�س قطاع التعليم العالي اأزمة في الطلب على التعليم مقابل العر�س ، مما دفع بالبحث 
عن اأنظمة تعليمية جديدة تزيد من فر�س الالتحاق بالتعليم العالي.
. 2 يعي�س  قطاع  التعليم  العالي  في  �سورية  اأزمة  حقيقية  في  الاإنفاق  عليه،  فلقد  تناق�س 
الاإنفاق على التعليم من اإجمالي الموازنة العامة للدولة، كذلك داخل قطاع التعليم نف�سه، 
فقد زادت ن�سبة الاإنفاق على التعليم ما قبل العالي مقابل تراجع الاإنفاق على التعليم 
العالي.
. 3 مع محاولة زيادة عدد فر�س الالتحاق بالتعليم العالي الحكومي كمَّ ًا، فقد اأّثر ذلك على 
م�ستوى  النوع،  اإذ  نلاحظ  تراجع  الموؤ�شرات  النوعية  في  قطاع  التعليم  العالي  كموؤ�شر 
ن�سبة عدد اأع�ساء الهيئة التدري�سية اإلى عدد الطلاب.
. 4 ي�سكل التعليم الافترا�سي فر�سة جدية لزيادة فر�س الالتحاق بالتعليم العالي مع تقليل 
الاإنفاق عليه.
. 5 ي�سكل قطاع التعليم العالي اأحد اأهم مجالات التعليم الافترا�سي حيوّية، اإذ ي�سكل عدد 
الطلبة الم�ستهدفين والمحرومين من مقاعد في  التعليم الحكومي  التقليدي رقمًا كبيرا ً
ومهمًا  يحتم  علينا  توفير  الفر�س  التعليمية  لهذه  الفئة،  وياأتي  الدور  الاأهم  للتعليم 
الافترا�سي في توفيره لهذه الفر�س.
التوصيات: 
يقترح الباحث لزيادة تح�سين التعليم الافترا�سي في �سورية اتخاذ الخطوات الاآتية: 
. 1 زيادة  الاإنفاق  على  التعليم  الافترا�سي  وذلك  كح�سة  من  موازنة  التعليم  العالي،  مما 
يمكن من زيادة عدد المراكز والخدمات في الجامعة الافترا�سية لت�سهم في قبول اأعداد 
اكبر من الطلبة (اإتاحه فر�س التعليم).
. 2 الاهتمام  اأكثر  بالتعليم  الافترا�سي  من  حيث  الاإع�لام  عن  البرامج  والاخت�سا�سات 
في  و�سائل  الاإعلام  المقروءة  والم�سموعة  والمرئية،  واإي�ساح  فكرة  التعليم  الافترا�سي 
و�شرورة  اتخاذه كمرادف  للتعليم الحكومي  التقليدي لحل  اأزمة  التمويل  والطلب على 
التعليم العالي في �سورية.
. 3 تخفي�س  كلفة  الت�سجيل  في  التعليم  الافترا�سي  لاأتاحه  الفر�سة  لاأكبر  عدد  ممكن  من 
الطلاب الت�سجيل فيه (زيادة الطلب على التعليم الافترا�سي).
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الهوامش: 
رئا�سة مجل�س الوزراء، هيئة تخطيط الدولة (5002) - الخطة الخم�سية العا�شرة 6002. 1 -
0102، قطاع التعليم والبحث العلمي، دم�سق.
رئا�سة  مجل�س  ال�وزراء،  هيئة  تخطيط  الدولة  (5002) . 2 -  التقرير  الوطني  الثاني  للتنمية 
الب�شرية) ، التعليم والتنمية الب�شرية،نحو كفاءة اأف�سل، دم�سق، �س5.
رئا�سة  مجل�س  ال��وزراء،  هيئة  تخطيط  الدولة  (5002). 3  التقرير  الوطني  الثاني  للتنمية 
الب�شرية،»التعليم والتنمية الب�شرية،نحو كفاءة اأف�سل، مرجع �سبق ذكره.
رئا�سة  مجل�س  ال��وزراء،  هيئة  تخطيط  الدولة  (5002). 4  التقرير  الوطني  الثاني  للتنمية 
الب�شرية،»التعليم والتنمية الب�شرية،نحو كفاءة اأف�سل، مرجع �سبق ذكره، �س83.
رئا�سة مجل�س الوزراء (6002) هيئة تخطيط الدولة الخطة الخم�سية العا�شرة من 6002. 5 -
0102، قطاع التعليم والبحث العلمي، �س507.
 رئا�سة مجل�س الوزراء، هيئة تخطيط الدولة (5002) ، الخطة الخم�سية العا�شرة من 6002. 6 -
0102 ، قطاع التعليم والبحث العلمي، مرجع �سبق ذكره.
رئا�سة  مجل�س  ال��وزراء،  هيئة  تخطيط  الدولة  (6002. 7 )  -  الخطة  الخم�سية  العا�شرة  من 
6002-0102، مرجع �سبق ذكره، �س027.
الجمهورية العربية ال�سورية،هيئة تخطيط الدولة (6002. 8 ) - التقرير الوطني الثاني للتنمية 
الب�شرية،(التعليم والتنمية الب�شرية، نحو كفاءة اأف�سل)،مرجع �سبق ذكره، �س47.
هيئة تخطيط الدولة (5002. 9 ) - التقرير الوطني الثاني للتنمية الب�شرية، التعليم والتنمية 
الب�شرية، نحو م�ستقبل اأف�سل، دم�سق، �س27.
اإبراهيم محمد اإبراهيم وم�سطفى عبد ال�سميع محمد (4002. 01 ) - التعليم المفتوح- تعليم 
الكبار- روؤى وتوجهات، القاهرة، دار الفكر، �س981.
ا.د.تي�سير الكيلاني (7002. 11 ) - اقت�ساديات التعليم الالكتروني، مجلة اأفاق ،المملكة الاأردنية 
الها�سمية ،�س21.
  رئا�سة  مجل�س  ال�وزراء،  هيئة  تخطيط  الدولة  (6002. 21 )  -  الخطة  الخم�سية  العا�شرة  من 
6002-0102، مرجع �سبق ذكره، �س227.
هيئة تخطيط الدولة (5002. 31 ) - التقرير الوطني الثاني للتنمية الب�شرية، التعليم والتنمية 
الب�شرية، نحو م�ستقبل اأف�سل، مرجع �سيق ذكره، �س87
رئا�سة  مجل�س  الوزراء،هيئة  تخطيط  الدولة  (6002)  -  الخطة  الخم�سية  العا�شرة6002. 41 -
0102، قطاع العلم والتقانة والبحث والتطوير، مرجع �سيق ذكره، �س31.
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المصادر والمراجع: 
الكيلاني تي�سير (7002. 1 ) - اقت�ساديات التعليم الالكتروني، مجلة اأفاق المملكة الاأردنية 
الها�سمية.
اإبراهيم محمد اإبراهيم وم�سطفى عبد ال�سميع محمد (4002. 2 ) - التعليم المفتوح- تعليم 
الكبار- روؤى وتوجهات، القاهرة، دار الفكر.
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الك�سو) (5002. 3 ) - الخطة العربية للتعليم عن 
بعد، اإدارة التربية، تون�س.
المكتب  المركزي  للاإح�ساء  (6002)  -  المجموعة  الاإح�سائية  ال�سورية  �س524. 4 ،  جدول 
رقم53/11. 
رئا�سة مجل�س الوزراء، هيئة تخطيط الدولة (5002) - الخطة الخم�سية العا�شرة 6002. 5 -
0102، قطاع التعليم والبحث العلمي، دم�سق.
رئا�سة  مجل�س  ال�وزراء،  هيئة  تخطيط  الدولة  5002. 6  -  (التقرير  الوطني  الثاني  للتنمية 
الب�شرية) ، التعليم والتنمية الب�شرية، نحو كفاءة اأف�سل، دم�سق.
رئا�سة مجل�س الوزراء، هيئة تخطيط الدولة (5002) - الخطة الخم�سية العا�شرة 6002. 7 -
0102، قطاع العلم والتقانة والبحث والتطوير، دم�سق.
(زيتون محيا) 5002. 8 - التعليم في الوطن العربي في ظل العولمة وثقافة ال�سوق، مركز 
درا�سات الوحدة العربية، بيروت، كانون الاأول.
عفارة علاء الدين (5002. 9 ) - هجرة الكفاءات العلمية ال�سورية،اأ�سبابها انعكا�ساتها على 
التنمية، ر�سالة ماج�ستير في ال�سكان، حلب، كلية الاقت�ساد.
فار�س  �سعد  فار�س  والوكيل  �سامي  بن  �سالح  (7002. 01 )  -  التعليم  عن  بعد  في  المملكة 
العربية ال�سعودية يعد الخيار الا�ستراتيجي، كلية التربية، الريا�س.
وزارة  التعليم العالي في �سورية (7002. 11 ) - الم�سفوفة  التنفيذية لوزارة  التعليم  العالي، 
مديرية التخطيط ودعم القرار.
وزارة التعليم العالي في �سورية (7002. 21 ) - الا�ستراتيجيات وال�سيا�سات التنفيذية، مديرية 
التخطيط ودعم القرار.
وزارة  التعليم  العالي  في  �سورية  (7002. 31 )  -  مقارنة  موؤ�شرات  التعليم  العالي  من  عام 
2002-7002، مديرية التخطيط ودعم القرار.
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